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Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби 
з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Дослі-
джено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено 
законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», метою якої є законодавче, органі-
заційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
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Рассмотрены роль и значение национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, в современных условиях развития финансового рынка Украины. Выделены основные 
проблемы легализации доходов, полученных преступным путем и установлено актуальность этой проблемы в Ук-
раине. Исследована перечень наиболее влиятельных организаций в сфере финансового мониторинга и цели их дея-
тельности. Определена законодательная база в вопросе противодействия легализации незаконных доходов. 
Рассмотрена «Стратегия развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия ма-
ссового уничтожения на период до 2020 года», целью которой является законодательное, организационное и ин-
ституциональное совершенствование и обеспечение стабильного функционирования национальной системы 
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
Ключевые слова: легализация доходов; финансовый рынок; финансовые потоки; финансовая безопасность; 
отмывания средств. 
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The role and significance of the national system of anti-money laundering in the current conditions of financial market 
development in Ukraine are considered. The main problems of anti-money laundering and the relevance of this problem in 
Ukraine are identified. The list of the most influential organizations in the field of financial monitoring and the purpose of their 
activity is explored. Legislative base on counteraction to legalization of illegal proceeds is determined. The Strategy for the 
Development of the System for the Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of money obtained from 
criminal activity, Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction finincing for the Period up to 2020, is learnt. The 
strategy is aimed at legislative, organizational and institutional improvement and ensuring of the stable functioning of the 
national system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of money obtained from criminal activities. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку фінансового ринку України акту-
альними залишаються проблеми, пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним 
шляхом. З розвитком глобалізаційних процесів, зростанням асиметрії інформації, збіль-
шенням кіберзлочинності ускладнюється структура злочинів та підвищуються ризики ле-
галізації коштів. Фінансова злочинність є найбільш поширеною у слаборозвинених країнах 
та країнах, що розвиваються, де правова захищеність населення та фінансова безпека за-
лишаються на досить низькому рівні. У таких умовах роль та значення національної сис-
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теми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, набуває 
особливого значення. Належний рівень ефективності її функціонування дасть змогу міні-
мізувати ризики, пов’язані з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання фінансової безпе-
ки країни, у тому числі й системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, привертає увагу багатьох учених. У своїх працях Ю. Коваленко 
вивчала питання інституціональної довіри до фінансового ринку [1]. О. Користін [2] та 
А. Мамишев [3] досліджували використання різних механізмів у боротьбі з легалізаці-
єю коштів, одержаних злочинним шляхом. Т. Паєнко наголошував на необхідності під-
вищення уваги до заходів інституціоналізації регулювання фінансових потоків, у тому 
числі через фінансовий ринок [4]. В аспекті фінансової безпеки деякі вчені акцентували 
увагу на функції контролю. Так, В. Гаращук [5] вивчала контроль як особливу функцію 
державного управління й засіб забезпечення законності. В. Авер’янов [6] зосередив 
свою увагу на обґрунтуванні функції контролю, яку держава виконує з метою перевірки 
дотримання й виконання поставлених завдань, прийнятих рішень та їх правомірності.  
Роль міжнародних фінансових організації, що здійснюють боротьбу з легалізацією 
коштів, одержаних злочинним шляхом стали предметом дослідження в працях багатьох 
зарубіжних економістів, зокрема, таких як М. Арнон та П. Падоан [7], Б. Унгер та 
Т. Ровлінгс [8]. У свою чергу, С. Барнета [9], Г. Гірокса [10] вивчали ризики фінансово-
го шахрайства та легалізації коштів окремих сегментів фінансового ринку.  
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Підвищена увага 
вчених сигналізує про актуальність обраної проблеми, яку в Україні варто досліджува-
ти з урахуванням характерних особливостей її інституціонального середовища. 
Проте незважаючи на велику кількість літератури, присвяченій цьому питанню, ко-
жен із науковців по-своєму висвітлював аспект фінансової безпеки та фінансового мо-
ніторингу. Тому подальшого та більш ґрунтовного дослідження потребує питання ролі 
за значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. 
Мета статті. Визначення ролі та значення національної системи протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сучасних умовах розвитку фі-
нансового ринку України. 
Виклад основного матеріалу. Негативним наслідком легалізації коштів, одержаних 
злочинним шляхом, є втрата потенційних інвестицій унаслідок тінізації руху фінансових 
потоків. Крім того, погіршується імідж, ділова репутація країни, що означає виключення її 
зі списку інтересів закордонних інвесторів. У таких випадках має місце явище етичного 
навантаження. Рівень фінансової безпеки в країні вказує на можливості легалізації неза-
конних коштів зацікавленими особами та впровадження превентивних заходів відповідни-
ми регулюючими органами для мінімізації випадків здійснення шахрайських операцій. 
Питання боротьби з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, є особливо 
актуальним в України. Відчутний дефіцит інвестиційних коштів, що спостерігається в 
країні, можливо знизити шляхом легалізації фінансових потоків, які сприятимуть на-
рощуванню інвестиційного потенціалу національної економіки. За даними Міністерст-
ва економічного розвитку і торгівлі України, рівень тіньової економіки України в пер-
шому кварталі 2018 року становив 33 % від офіційного ВВП, що майже на 10 % ніж 
аналогічний показник в 2014 році [11]. Та незважаючи на зниження, варто зауважити, 
що рівень тіньової економіки залишається достатньо високим. Основою тіньової еко-
номіки є нелегальні фінансові потоки, легалізація яких у межах правового поля дозво-
лила б задовольнити інвестиційні потреби української економіки.  
Проголошений Україною вектор на євроінтеграцію має стимулювати країну відпо-
відати стандартам загальноєвропейської політики боротьби з відмиванням коштів. Під-
тримка такої політики повинна покращити інвестиційний імідж України та її позиції у 
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світових рейтингах економічної свободи, верховенства права, захисту прав власності, 
боротьби з корупцією тощо. Це сприятиме покращенню інвестиційного клімату в країні 
та, відповідно, залученню закордонних інвесторів до фінансування довгострокових 
проектів. Проте протягом усього періоду незалежності України більша частина інозем-
них інвестицій інвестиціями була лише формально, по суті, відбувалося повернення в 
Україну капіталу, який був виведений раніше. 
Ризики легалізації коштів і фінансування тероризму значно зросли в 2014 році вна-
слідок загострення військового конфлікту на Сході, складної соціально-політичної си-
туації в країні. Відсутність контролю за фінансовими потоками в зоні АТО та прилег-
лих сірих зонах, активізація кримінального світу у зв’язку зі сприятливими умовами, 
скоєння економічних злочинів – усі ці фактори потребують посиленої уваги до пробле-
ми легалізації коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. 
У різних країнах світу пріоритети боротьби з легалізацією коштів можуть відрізняти-
ся, проте в глобальному масштабі вони є спільними і передбачають посилення контролю 
за валютними операціями – удосконалення механізмів взаємодії банків, правоохоронних 
органів і спеціалізованих міжнародних організацій; розвиток системи спеціалізації і ко-
ординації діяльності органів влади з вироблення та реалізації стратегії боротьби з транс-
національною організованою злочинністю; розробку нових механізмів моніторингу й 
ідентифікації осіб, помічених у зв’язках з організованими злочинними співтовариствами; 
розвиток нормативно-правової бази як основи для взаємодії правоохоронних органів із 
закордонними та спеціалізованими міжнародними організаціями [12]. 
Регулятори фінансових ринків провідних країн світу до кризи 2008 року зосереджували 
свою увагу на удосконаленні рутинних процедур управління фінансовими ринками. Та з 
2010 року відбулася переорієнтація їхньої діяльності в бік попередження системних ризи-
ків і ризиків шахрайства на фінансових ринках. На сучасному етапі розвитку фінансового 
сектору важливо віднайти баланс у застосуванні регуляторних інструментів, щоб не допус-
тити надмірної зарегульованості фінансового ринку і водночас забезпечити запобігання 
ризикам легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом, та шахрайства на фінансовому 
ринку. У працях вітчизняних та зарубіжних науковців висвітлено такі напрямки регулю-
вання фінансового ринку в контексті запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним 
шляхом, як: виведення з ринку недобросовісних гравців, розкриття повної інформації про 
власників фінансових посередників, забезпечення прозорості інформації про діяльність 
учасників фінансового ринку, захист прав власності інвесторів і забезпечення гарантій фі-
нансової надійності на випадок економічної кризи [7; 13]. Як бачимо, досить значну увагу 
дослідники зосереджують на проблемі розкриття інформації та гарантії прав інвесторів. Ці 
два аспекти досить тісно взаємопов’язані. На початковому етапі прийняття рішення щодо 
виходу на фінансовий ринок питання гарантії прав власності є особливо важливим. Сту-
пінь гарантованості впливає не тільки на сам факт виходу на фінансовий ринок, але й на 
прийняття рішення щодо сфери та строку інвестування. Якщо фінансовий ринок турбулен-
тний, інформація на ньому непрозора, то ризики будуть високими. Високі ризики часто 
пов’язані з високими ставками дохідності, тому навіть за таких умов інвестори будуть ви-
ходити на фінансовий ринок, однак сфера їхніх інтересів буде переважно спекулятивна, а 
ймовірність того, що вдасться залучити довгострокові фінансові ресурси, є низькою. Тому 
фактор асиметрії інформації не можна вважати другорядним. Низька якість розкриття ін-
формації про фінансовий ринок, її неповнота і несвоєчасність створює передумови до збі-
льшення обсягу тіньових фінансових потоків, у тому числі тих, які обслуговують «чорну 
економіку» [9]. Таким чином, інвестори намагаються підвищити рівень захисту своїх інте-
ресів та отримати додаткові прибутки з мінімізацією ризиків. 
Зважаючи на наявність проблем із фінансовою безпекою в Україні взаємодія з міжна-
родними регуляторами, які здатні протидіяти процесам легалізації коштів, зароблених 
незаконним шляхом, на сьогодні набуває особливої актуальності. Варто зазначити, що 
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діяльність таких впливових світових організацій, як ООН, МВФ, Світовий банк, Інтер-
пол, що функціонують з метою вирішення багатьох глобальних економічних, соціальних, 
політичних питань, усе частіше зосереджують свою увагу на аспекті економічної безпеки 
та фінансового моніторингу. Для боротьби з нелегальним обігом фінансових потоків 
створюються спеціальні міжнародні організації. Їхня діяльність спрямована на моніто-
ринг нелегальних фінансових потоків та оцінку ризиків легалізації коштів у тій чи іншій 
країні. За результати перевірок формуються відповідні списки, наприклад, з аналізом 
стану фінансової безпеки, рівнями ризиків. У випадку потрапляння до чорного списку 
значно знижується рейтинг країни, а відповідно, й довіра контрагентів-нерезидентів, що 
здійснюють будь-яку фінансову діяльність на території такої країни. Найбільш впливо-
вими організаціями в цій сфері та відповідно цілями їхньої діяльності є: 
– FATF – створена для оцінки поточних результатів співпраці із запобігання вико-
ристанню банківської системи та фінансових установ для відмивання доходів, отрима-
них злочинним шляхом, та розгляду можливості прийняття додаткових превентивних 
заходів у цій сфері; 
– Moneyval – спеціальний комітет експертів ради Європи із взаємної оцінки заходів 
щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, який створений для здійс-
нення незалежного та загального аналізу боротьби з легалізацією кримінальних коштів; 
– Базельський комітет – основними принципами комітету є ефективний банківський 
нагляд, який охоплює широке коло питань, включаючи протидію відмиванню доходів, 
передбачає перевірку органами банківського нагляду наявності в банку адекватних рег-
ламентів, положень та інструкцій; 
– Вольфсберзька група – розробка та дотримання 14 принципів боротьби з незакон-
ними банківськими установами в приватному банківському секторі щодо відмивання 
доходів у банках-кореспондентах, які регламентують встановлення й підтримку банків-
ських кореспондентських відносин у світовому масштабі; 
– Європейська рада із системних ризиків – відповідальна за макропруденційний на-
гляд за фінансовою системою ЄС з метою запобігання або зменшення системних ризи-
ків для фінансової стабільності в ЄС, що виникають у процесі розвитку фінансової сис-
теми, і, беручи до уваги макроекономічні тенденції, уникати періодів поширення 
фінансових дисбалансів; 
– Європейська система фінансового нагляду – здійснює узагальнення правил нагля-
ду, розроблення технічних стандартів, інструкцій і роз’яснень, які можуть бути викорис-
тані національними регуляторами й урядами в процесі прийняття регуляторних рішень. 
В Україні центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму є Державна служба фінансового моніторингу. Діяль-
ність служби здійснюється відповідно до Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 
Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держа-
ви, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загально-
державної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам 
України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, 
пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями [14].  
З метою лібералізації фінансових ринків, стимулювання справедливої конкуренції, 
подолання наслідків економічної кризи та впорядкування ринків розроблено Комплек-
сну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року для досягнення стій-
кого розвитку фінансового ринку. До переліку програм входить і «Стратегія розвитку 
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системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення на період до 2020 року». Згідно зі стратегією однією з найважливіших 
проблем у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, є викорис-
тання ефективних методів запобігання та протидії корупції в Україні. На сьогодні в Ук-
раїні існує тісний взаємозв’язок з проявами корупції та випадками відмивання злочин-
них доходів. Уповноваженими органами державної влади разом із компетентними 
органами іноземних держав проводиться активна робота із розслідування фактів відми-
вання коштів, одержаних унаслідок вчинення корупційних діянь, розкрадання та прив-
ласнення державних коштів і майна, з метою встановлення та подальшого блокування 
банківських рахунків та інших активів за кордоном. Основними результатами здійс-
нення кримінальних проваджень є конфіскація активів, одержаних злочинним шляхом, 
та їх зарахування до державного бюджету. 
Нині уповноважені органи державної влади проводять роботу із забезпечення роз-
витку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення, вимоги до якої значно посилені згідно з оновленими 
Рекомендаціями FATF, затвердженими Групою з розробки фінансових заходів бороть-
би з відмиванням грошей (FATF). 
Кабінетом Міністрів України разом із Національним банком України щороку схва-
люється план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення, яким визначаються заходи, спрямовані на забезпечення ефек-
тивного функціонування національної системи протидії відмиванню (легалізації) кош-
тів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпов-
сюдження зброї масового знищення, а також впровадження в національне законодавство 
Рекомендацій FATF. 
Зазначений план передбачає також заходи, спрямовані на запобігання виникненню 
умов для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, мінімізацію ризи-
ків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 
масового знищення, підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших упо-
вноважених органів державної влади і розвиток міжнародного співробітництва [15]. 
Метою цієї Стратегії є законодавче, організаційне та інституційне вдосконалення та 
забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідно до 
Стратегії очікуваними результатами від ефективної її реалізації мають бути [15]: 
– гармонізація національної системи запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, міжнародними стандартами; 
– зниження рівня корупційних проявів; 
– запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків; 
– дієва співпраця та постійний інформаційний обмін з органами виконавчої влади, 
а також компетентними органами іноземних держав; 
– підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансо-
вого моніторингу та працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу; 
– прозоре та ефективне використання коштів державного бюджету; 
– стимулювання притоку іноземних інвестицій у національну економіку; 
– наповнення дохідної частини державного бюджету; 
– сприяння лібералізації ЄС візового режиму для громадян України. 
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Реалізація Стратегії зможе забезпечити розвиток України як демократичної, правової 
держави, з високим рівнем захисту національних інтересів та покращити соціально-
економічні відносини та сформувати високоморальні засади громадянського суспільства.  
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи зазначимо, що проблеми політичного, соці-
ально-економічного характеру, які мають місце в України починаючи з 2014 року, зна-
чно послабили фінансову систему. Уряд країни проводить масштабне реформування 
фінансового сектору. Та незважаючи на це, велика кількість проблем залишається не-
вирішеною, у тому числі й аспект економічної безпеки та фінансового моніторингу. 
Тому роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом є досить важливими в умовах сучасного розвитку фі-
нансового сектору. Від ефективності функціонування системи залежать подальший ро-
звиток країни, зацікавленість інвесторів, покращення загального економічного стану. 
Необхідно визначати стратегічні орієнтири економічного й соціального розвитку та по-
стійно удосконалювати та застосовувати заходи попередження шахрайства на фінансо-
вих ринках. Важливе значення в покращенні ефективності системи має інформаційна 
підтримка та прозорість: відомості про злочини кримінального характеру, про незакон-
не переміщення фінансових потоків мають бути загальнодоступними. Повинна відбу-
ватися постійна координація регуляторів фінансового ринку з метою попередження ви-
падків уникнення покарання за шахрайські дії на фінансовому ринку або участь у 
схемах легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. 
З метою подальшого розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, можна запропонувати такі пропозиції: 
 підвищити ефективність взаємодії Державної служби фінансового моніторингу 
України з інститутами первинного моніторингу, насамперед банківськими і з право-
охоронними органами; 
 розробити та імплементувати системи оцінювання ефективності фінансового 
моніторингу як на макрорівні, так і за окремими сегментами фінансового ринку. 
 здійснювати постійний контроль за світовими стандартами у сфері фінансового 
моніторингу та намагатись адаптувати їх під українське законодавство. 
Вважаємо, що від об’єднання зусиль усіх установ та організацій, що діють у сфері 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, залежить ре-
зультативність вирішення цієї проблеми. 
Роботу виконано в межах науково-дослідної теми «Удосконалення національної си-
стеми протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підви-
щення фінансово-економічної безпеки держави» (0117U002251). 
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